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A hipertensão arterial é uma doença decorrente de uma combinação de fatores, é consequência do 
desequilíbrio de vários sistemas e considerada um problema de saúde pública. Pode ser associada a 
alguns sinais de desconforto como cefaleia, palpitação, tontura, insônia e outras. Contudo, na maioria 
das vezes não apresenta nenhum sintoma ou desconforto físico. Os medicamentos anti-hipertensivos 
devem reduzir a pressão arterial e os eventos cardiovasculares fatais ou não. Os diuréticos são 
medicamentos eficazes na redução da morbimortalidade cardiovascular. Um de seus mecanismos é 
agudo, onde algumas das classes atuam em partes distintas do sistema tubular renal, produzindo 
diurese por inibição da reabsorção de sódio, diminuindo a volemia, o retorno venoso ao coração e o 
débito cardíaco; e outro mecanismo é crônico, levando à vasodilatação arteriolar e diminuição da 
resistência vascular periférica. A eficácia terapêutica desses medicamentos é consequência do 
bloqueio de múltiplos locais do néfron, visto que um segmento pode equilibrar a reabsorção de sódio 
diminuída em outro. As principais reações adversas causadas pelos diuréticos são relacionadas a 
distúrbios eletrolíticos e metabólicos. Estes podem causar a redução das concentrações séricas de 
cálcio devido ao aumento da excreção de cálcio, e em contrapartida em algumas das classes podem 
ocorrer a diminuição da excreção de cálcio. Em face do exposto, o objetivo do trabalho é avaliar o 
nível de cálcio sérico em pacientes que façam uso de diuréticos, por um período superior a 3 meses, 
no município de Quixadá – CE. É uma pesquisa analítica, transversal, do tipo aplicada, descritiva, 
observacional de caráter experimental, com uma abordagem quali-quantitativa. Os dados serão 
coletados na Unidade Básica de Saúde do Centro I e na Casa de Acolhida São João Calábria (Remanso 
da Paz), em Quixadá, no período de setembro a novembro de 2018. A coleta constituirá em três etapas 
especificas: na primeira etapa, serão entrevistados através de um formulário os pacientes que utilizam 
diuréticos, onde serão investigados os seus conhecimentos a respeito dos diuréticos e de seus efeitos 
adversos, e a quantidade de tempo que eles fazem o uso deste medicamento; na segunda etapa será 
realizado o exame para avaliar os índices de cálcio sérico destes pacientes. Na terceira e última etapa 
acontecerá a análise das respostas obtidas nas duas primeiras etapas, será feito um feedback, 
correlacionando a ação dos diuréticos sobre o total de cálcio no organismo. Os dados serão coletados 
através dos formulários e inseridos no banco de dados do Microsoft Excel, 2016, para propiciar o 
processo e análise das respostas obtidas, e, em seguida no programa SPSS, para melhor relacionar os 
dados coletados através das amostras. O presente estudo será submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro Universitário Católica de Quixadá, através da Plataforma Brasil para ser avaliação 
e aprovação. Este estudo torna-se relevante pois conhecendo os males causados pelo decréscimo e 
acumulo de cálcio, é importante poder identificar quais medicamentos interferem na quantidade deste 
mineral, e é imprescindível confirmar se os diuréticos contribuem para essas alterações atingindo de 
forma direta a sua quantidade no organismo. 
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